







ࢭࣥࢱ࣮㛗 ⏣ᡤᦤᑑ ᩍᤵ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 ∾⿱ኵ ᩍᤵ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 㧗὾ᾈ஧ ෸ᩍᤵ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 ≴ሯ㈗༤ ෸ᩍᤵ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 ఀ㐩ᝋᏊ ᐈဨᩍᤵ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 ⏣ཱྀ඾Ꮚ ┦ㄯဨ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 ኴ⏣⣖Ụ ┦ㄯဨ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 ᯇᒸᒎୡ ┦ㄯဨ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 㧘ᮌ᠇Ꮚ ┦ㄯဨ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 ᑠ∾ᐃᏊ ┦ㄯဨ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 ▼ᔱᗈᏊ ◊✲ဨ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 ⏣୰ஂᏊ ◊✲ဨ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 ᰗ⏣ࡺ࠿ࡾ ◊✲ဨ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 ༙⏣▖ ◊✲ဨ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 ேぢ⸅ ◊✲ဨ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 ᆏᮏἲᏊ ◊✲ဨ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 ᚿ㈡ࢱ࣑࢖ ◊✲ဨ 
 ⏣௦ஂᐇ ◊✲ဨ 
 㔝ᅵ㇂┿ᘪ ◊✲ဨ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 ᙇ᭰ᕼ ◊✲ဨ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 㔝⏿཭ᜨ ◊✲ဨ 
 ᰡ஭ಇᏊ ◊✲ဨ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
 ᑠụ⨾჆ ◊✲ဨ 
 ྂ㈡ᬛஓ ◊✲ဨ 
 ᑠ᳃ṇఙ ◊✲ဨ 
    ℩㇂ዉࠎ⨾ ◊✲ဨ 
    ┈Ꮚጾኵ ◊✲ဨ 
    ᳃┿⣖Ꮚ ◊✲ဨ 
    ࿴Ề⤮⨾ ◊✲ဨ 
    㔝஭┿⌮Ꮚ ◊✲ဨ 
 ➉⃝ዉ✑⨾ ஦ົဨ 
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㸦㸧ᗈሗάື
ᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬ࡜ࡋ࡚ࡣ≉࡟Ⓨ㐩㞀ᐖ࡬
ࡢᑐᛂࡸ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡀከ࠸஦࡟ຍ࠼࡚ࠊ
ᡂே࡬ࡢ┦ㄯࡢࢽ࣮ࢬࡢቑຍࡀࡳ࡚ࡀࢃ
࠿ࡿࠋᗈሗάື࡜ࡋ࡚ࡣᆅᇦ࡟స᪂Ꮫ㝔
኱Ꮫ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮ࡀ኱ศᾐ㏱ࡋ࡚ࡁ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᚋࡉࡽ࡟ண㜵ⓗ࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡴᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ
୙ⓏᰯࡸⓎ㐩㞀ᐖࡢಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
ぶࡢ఍ࠊࡲࡓࡣㅮ₇఍➼ࡢ௻⏬ࢆ⪃࠼࡚
࠸ࡃᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
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